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東京， 1998， 194-201. 
4) Yokozawa T. : The Role of Green Tea 
Tannins in Renal Disease.“Recen t Research 
Developments in Agricultural & Biological 
Chemistry "， edited by S.G. Pandalai， 
Research Signpost， India， 1998， 467-483. 
⑮原著
1) EI-Mekkawy S.， Meselhy M. R.， Nakamura 
N.， Tezuka Y.， Hattori M.， Kakiuchi N.， 
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Hattori M. : 8α田Hydroxy-llα，13-dihydrozalu-
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114， 1998. 
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M.， Ono H. and Sadakane C. : Disposition 
of Paeoniflorin and Paeonimetabolin 1 in 
Rats after Oral Administration of Toki-
Shakuyaku-San (TS) and Shakuyaku-Kanzo-
To (SK). Nat. Med.， 52 : 265-268， 1998. 
5) Yang X.， Gu Z.， Ma C.， Hattori M. and 
Namba T. : A New lndole Derivative Isolated 
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gonum multiflorum). 中草薬， 29 : 5・1，1998. 
6) Kida H.， Akao T.， Meselhy M. R. and 
Hattori M. : Metabolism and Pharmacokine-
tics of Orally Administered Saikosaponin bl 
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sp. A-44 Infected Gnotobiote Rats. Biol. 
Pharm. Bull.， 21 : 588-593， 1998. 
7) Ma C.， Nakamura N.， Miyashiro H.， 
Hattori M. and Shimothono K. : Inhibitory 
Effects of Ursolic Acid Derivatives from 
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Triterpenes on Human Immunodeficiency 
Viral Protease. Phytother. Res.， 12: 138-
142， 1998. 
8) Abdel-Hafez A. A.， Meselhy M. R.， 
Nakamura N.， Hattori M.， Watanabe H.， 
Murakami Y.， EI-Gendy M. A.， Mahfouz N. 
M. and Mohamed T. A. : Effects of Paeoni-
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Pharm. Bull.， 21， 1174-1179， 1998. 
9) Abdel-Hafez A. A.， Meselhy M. R.， 
Nakamura N.， Hattori M.， Watanabe H.， 
Mohamed T. A.， Mahfouz N. M.， and El-
Gendy M. A.: Potent Anticonvulsant 
Paeonimetabolin-I Derivatives Obtained by 
Incubation of Paeoniflorin and Thiol Comp-
ounds with Lαctobαcillus brevis. Chem. 
Pharm. Bull.， 46 : 1486-1487， 1998. 
10) Min B.， Nakamura N.， Miyashiro H.， Bae 
K. and Hattori M. : Triterpenes from the 
Spores of Gαnodermα lucidum and Their 
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13) Kim D.， Yokozawa T.， Hattori M.， Kadota 
S.， Namba T. : Effects of Aqueous Extracts 
of Apocynum uenetum Leaves on Hypercho-
lesterolaemic Rats. Phytother. Res.， 12 : 46-
48， 1998. 
14) Yokozawa T.， Liu Z.W. and Dong E. : A 
Study of Ginsenoside-Rd in a Renal 
Ischemia-Reperfusion Model. Nephron， 78: 
201-206， 1998. 
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Kim D.W.， Hattori M. and Nakagawa H. : 
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22) Yokozawa T.， Chen C.P.， Dong E.， Tanaka 
T.， Nonaka G. and Nishioka 1.: Study on 
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razy 1 Radical. Biochem. Pharmacol.， 56 : 
213-222， 1998. 
23) Ninomiya H.， Mitsuma T.， Takara M.， 
Yokozawa T.， Terasawa K. and Okuda H. : 
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1) EI-Mekkawy S.， Meselhy M. R.， Nakamura 
N.， Hattori， M.， Kawahata T. and Otake T. : 
Anti-HIV -1 Activity of Plants Used in the 
Egyptian Folk Medicine.日本薬学会第118年
会， 1998， 3，京都.
2) 佐藤利江，小松かつ子，中村憲夫，服部征雄，
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評価-日本薬学会第118年会， 1998， 3，京都.
3) Min B. S.， Nakamura N.， Miyashiro H.， 
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3，京都.
5) Hussein G.，中村憲夫，宮代博継，服部征雄:
Glycoside and Proanthocyanidins from 
Mαytenus senegαlensis.日本薬学会第118年会，
1998， 3，京都.
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遺伝子の同定.日本薬学会第118年会， 1998， 3， 
京都
7) 横津隆子，劉中武，董而博:腎虚血一再濯
流モデルを用いた Ginsenoside-Rdの検討. 日
本薬学会第118年会， 1998， 3，京都.
8) 横津隆子，中川孝子，服部征雄，中川 降:動
脈硬化性障害における黒茶の役割について. 日本
薬学会第118年会， 1998， 3，京都.
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第13回薬用人参研究会， 1998， 3，神戸.
10) Hattori M. : Medicinal Plants as a Source 
of Anti-HIV Agents. Vth Symposium on 
Plant Life in South West and Central Asia. 
1998， 5， Tashkent， Uzbekistan. 
11) Hattori M. : Biotransformation of Paeoni-
florin by Human Intestinal Bacteria. JSPS-
KOSEF Joint Seminar on Traditional Orien-
tal Medicines : Modern Scientific Approach 
and Harmonization， 1998， 7，富山.
12) Pablo N. Solis， Norio Nakamura， Dionisio 
Olmedo， Masao Hattori， Mahabir P. Gupta: 
Parathesilactone-A N ovel Compound from 
Pαrαthesis Amplifolia Lund. ASP meeting， 
1998. 7. USA. 
13)来田浩明，赤尾光昭， Meselhy Ragab Meselhy， 
服部征雄:Conventional， Germ-free， Gnoto-
bioteラットでのサイコサポニンの体内動態.第
15回和漢医薬学会大会， 1998， 8，富山.
14)横津隆子，劉中武，大和田滋:Cephalori-
dineによる腎障害に対する Ginsenoside-Rd
の関与.第15田和漢医薬学会大会， 1998， 8，富山.
15)王天山，金東郁，横津隆子，服部征雄:イ
ボツヅラフジの高コレステロール食投与ラットに
及ぼす効果.第15回和漢医薬学会大会， 1998， 8， 
富山.
16)陳翠芹，王天山，中川孝子，横津隆子，服
部征雄:NOにおけるイボツヅラフジの影響.
第15田和漢医薬学会大会， 1998， 8，富山.
17)中川孝子，横津隆子，李 慶妊，竹内茂禰，服
部征雄:Peroxynitriteによる細胞障害に対する
緑茶タンニンの役割.第15回和漢医薬学会大会，
1998， 8，富山.
18)金東郁，横津隆子，服部征雄，門田重利，難
波恒雄:LDLの酸化による内皮細胞傷害とマク
ロファージ泡沫化における羅布麻の関与.第15回
和漢医薬学会大会， 1998， 8，富山.
19)田中隆，横津隆子，河野功:温牌湯の抗酸
化及びラジカル消去活性成分.第15田和漢医薬学
会大会， 1998， 8，富山.
20)鄭海泳，横津隆子，桂仁淑，成道裕，慮
載鏡，白 奉淑:Peroxynitrite消去活性を有す
る緑茶タンニン.第15田和漢医薬学会大会， 1998， 
8，富山.
21) Ienaga K.， Mikami H.， Takeuchi S.， 
Nakamura K.， Aoyagi K.， Yokozawa T.， 
Oura H.， Nakano K. and Endou H. : NZ-419， 
a novel intrinsic antioxidant， as a therapeu-
tic agent against progressive chronic renal 
failure and guanidino compounds. The 5th 
International Symposium on Guanidino 
Compounds in Biology and Medicine， 1998， 
9， Y okohama. 
22) Meselhy Ragab Meselhy， Hiroaki Kida， 
Ter・uakiAkao， Masao Hattori : Isolation of 
Human Intestinal Bacteria Capable of Trans-
forming Rhein to Rhein Anthrone. 第15回
和漢医薬学会大会， 1998， 8，富山.
23)馬超美，中村憲夫，服部征雄，喬俊厘，子海
藍:蒙薬文冠木 HIV-1プロテアーゼ阻害物質に
ついて.日本生薬学会第45回年会， 1998， 9，仙台.
24) Yokozawa T.， Liu Z.W.， Dong E. : 
Protective effects of ginsenoside-Rd in a 
renal ischemia-reperfusion model. The 7 th
International Symposium on Ginseng， 1998， 
9， Seoul. 
25) Yokozawa T.， Chung H.Y. : Effect of 
ginsenoside-Rd in cephaloridine-induced 
renal disorder. The 7 th International 
Symposium on Ginseng， 1998， 9， Seoul. 
26)横津隆子，田中隆，河野功:腎不全に有効
な温牌湯の活性成分の探索.第10回腎とフリーラ
ジカル研究会， 1998， 9，熱海.
27)中川孝子，李慶虫色横津隆子:緑茶タンニン
による細胞障害軽減作用.第10回腎とフリーラジ
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カル研究会， 1998， 9，熱海.
28) Qing-Ming Che， Yan-Mei Li， Yun-Qing 
He， Masao Hattori， Ter・uakiAkao， Kyoichi 
Kobashi: Metabo1ites of Baica1in in Human 
Urine. The 2nd Internationa1 Symposiun on 
Natural Medicine and Microflora， 1998， 10， 
Machida. 
29) Meselhy R. Meselhy， Hiroaki Kida， 
Teruaki Akao， Masao Hattori : Two Human 
Intestina1 Bacteroides Capab1e of Transfor-
ming Rhein to Rhein Anthrone. The 2nd 
Internationa1 Symposiun on Natura1 Medicine 
and Microflora， 1998， 10， Machida. 
30) Hiroaki Kida， Teruaki Akao， Mese1hy R. 
Mese1hy， Masao Hattori : Biotransformation 
of Saikosaponins by Human Intestinal Bact-
eria. The 2nd International Symposiun on 
Natural Medicine and Microflora， 1998， 10， 
Machida. 
⑮総説
1) 横j畢隆子:腎不全モデルに対する大黄，温牌湯
の基礎的検討.腎と透析， 45 : 311-317， 1998. 
2) 横津隆子:薬用人参による腎障害軽減作用.
The GINSENG REVIEW， 25 : 129-139， 1998. 
⑮その他
1) 榊原和正他:エイズウイルス プロテアーゼ阻
害剤を用いた抗エイズ薬の研究.平成9年度エイ
ズ医薬品等開発報告， pp. 37-44，財団法人ヒュー
マンサイエンス振興財団.
2) 服部征雄:基底膜分解酵素阻害作用を指標とし
た癌転移阻害剤の探索.平成9年度受託研究，和
漢薬・バイオテクノロジー研究成果報告書， pp. 
7-12. 
3) 横淳隆子，劉中武，董而博:腎虚血一再潅
流モデルを用いた薬用人参サボニン Rdの検討.
The GINSENG REVIEW， 24 : 56-60， 1998. 
4) 横漂隆子，劉中武，董而博:Cepha10ridine 
による腎障害に対する Ginsenoside-Rdの関与.
The GINSENG REVIEW， 25 : 10-14， 1998. 
5) 横湾隆子:腎臓疾患と温牌湯.第3回和漢薬研
究所夏期セミナー“和漢薬への招待"， pp.19-28， 
1998. 
恒常性機能解析(客員部門)
客員教授
⑮原著
丸野政雄
1) Ogino T.， Sato T.， Sasaki H.， Sugama K.， 
Okada M.， Mitsuhashi H.， and Mar・unoM.: 
Four new bisbenzylisoquinoline alka10ids 
from the root of Stephαnlαtetrαndrα(Fen-
Fang-Ji) . Natura1 Medicines， 52 : 124-129， 
1998. 
2) Ogino T.， Katsuhara T.， Sato T.， Sasaki 
H.， Ok王ada M.吋， and Marun∞lωo M. : New 
a剖1k王a叫10ωidsfrom the root of Stephαrηuぬαtetかrα-
ndr角刀α(F、e叩ng-Fang-Ji). Heterocycles， 48 : 311-
317， 1998. 
3) 荻野達肌佐藤俊次，佐々木博，岡田稔，
丸野政雄:アンジオテンシン・変換酵素阻害作用
を有する生薬の研究(第3報)粉防己中の成分お
よび誘導体の活性について.Natural Medicines， 
52 : 172-178， 1998. 
4) Sakakibara 1.， Takahashi H.， Terabayashi 
S.， Yuzurihara M.， Kubo M.， Ishige A.， 
Higuchi M.， Komatsu Y.， Okada M.， 
Maruno M.， Biqiang C.， and Jiang H. X. : 
Effect of oxindo1e a1ka1oids from the hooks 
of Uncαrlαmαcrophyllαon thiopental-
induced hypnosis. Phytomedicine， 5 : 83-86， 
1998. 
5) 榊原巌，高橋宏之，寺林進，譲原光利，久
保正良，樋口正視，小松靖弘，丸野政雄，岡田
稔:釣藤鈎の研究(第2報)中国産釣藤鈎の品質
に関する研究. Natural Medicines， 52 : 353-
359， 1998. 
⑮総説
1) 丸野政雄: “防巳"と“木通"一物質面からの
解析-和漢薬研究所年報， 24 : 1-6， 1997. 
⑤ 学会報告
1) Maruno M. : Search for active princip1es 
of some Eastern Traditional Medicines : 
The Second International Symposium on 
Natural Medicine and Microflora， 1998， 10， 
Tokyo. 
⑮その他
1) 丸野政雄: “防己"とその周辺の生薬一化学と
活性面からの解析一.和漢薬研究所セミナー，1ω8，
1，富山.
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